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Katakanlah "Dialah Allah Yang Mahaesa
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
Dia tidak beranak tiada pula diperanakkan
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia"
(AlIkhlash:l-4)
Maka disebabkan rahmat Allah-lah
kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelihngmu,
Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka
bertaivakallah kapada Allah Sesungguhya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakal kepada-Nya
(Alilmran:159)
Untuk Ibuku, Ibuku, Ibuku dan Bapakku
Semoga Allah Swt mengasihi, melindungi dan
memberkahinya dalam kehidupan dunia dan akhirat
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